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GEORGE FOX COLLEGE 
BASEBALL ROSTER 1986 
No Name Pos Ht. Wt. Age B-T Yr Hometown/High School 
9 Chris Anderson p 6-0 190 19 R-R FR Hood River, Ore. 
(Hood River) 
6 Jose Arias OF 5-10 155 20 R-R FR Hato Rey, Puerto Rico 
(Trina Padilla deSanz) 
42 Rudy Barcarse OF 5-7 155 19 R-R FR Kailua, Hawaii 
(Kalaheo) 
7 Francisco Benetti 1B 5-9 155 20 L-L FR Ponce, Puerto Rico 
(Colegio Ponceno) 
13 Kevin Bottenfield* c 5-10 190 22 R-R SR Portland, Oregon 
(James Madison) 
11 Rich Cobb* p 6-0 17 5 22 R-R SR Salem, Oregon 
(Salem Academy) 
8 Bill Cutshall C-DH 5-8 17 5 20 R-R so Tigard, Oregon 
(Tigard) 
1 Dave Draper P-1B 6-2 180 21 R-L FR Corvallis, Oregon 
(Santiam Christian) 
12 Steve Gower IF 5-8 155 20 R-R so Arlington, Wash. 
(Lakewood) 
44 Eduardo Hau p 6-0 180 19 R-R FR Bayamon, Puerto Rico 
(Papa Juan XXIII) 
24 Perry Laney p 6-2 190 20 L-L FR Medford, Oregon 
(Medford) 
20 Brett McGann IF 5-11 180 19 R-R FR Emmett, Idaho 
(Emmett) 
4 Lance Mitchell P-IF 5-11 160 19 R-R FR Redmond, Washington 
(Redmond) 
19 Chris Morgan P-IF 6-0 155 18 R-R FR Dayton, Oregon 
(Dayton) 
10 Matt Nosack* OF 6-1 165 25 R-L JR Forest Grove, Oregon 
(ForestGrove/J.Baptist) 
27 Dan Nolan c 5-8 155 18 R-L FR Vernon, B. Columbia 
(Woodward) 
14 Dave Nolta p 6-2 155 20 R-L so Tacoma, Washington 
(Tacoma Baptist) 
3 Carlos Ortiz IF 5-9 160 22 R-R FR Catano, Puerto Rico 
(Trina Padilla deSanz) 
23 Pedro Ortiz IF 5-5 125 19 R-R FR Cayey, Puerto Rico 
(Harrison Vocational) 
5 Tom Peterson c 5-9 169 19 R-R FR Tangent, Oregon 
(Santiam Christian) 
22 Dan Seale p 6-0 170 20 R-R FR Lake Oswego, Oregon 
(N.Clackamas Christian) 
21 Marce Sellas OF 5-10 165 18 R-R FR Bayamon, Puerto Rico 
(Miguel de Cervantes) 
2 Ted Scrivner OF 5-11 160 19 R-R FR Newberg, Oregon 
(Newberg) 
17 Hector Velez IF 5-8 156 21 R-R FR Caguas, Puerto Rico 
(Eloisa Pascual) 
33 Mike Williams OF 6-0 190 21 R-R JR Bend, Oregon 
(Newport) 
* - tri-captains 
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